Kapitalizmin Komplo-Su by unknown
Mizah gazetesi Homur, Mart ayında yapılacak Su Konferansına karşı “Kapitalizmin Komplo-SU” başlığıyla çıktı. 
Geçen hafta sonu Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de dağıtılan Homur, suya sabuna dokunuyor.
Dünyanın suyu Mart ayında 5.Dünya Su Konferansı’nda tartışılacak. Kapitalizmin akarsuları, dereleri, barajları 
özelleştirdiği günümüzde, içme suyu da dahil olmak üzere su, bütün dünya için en önemli kaynak ve tartışma konusu 
olmaya devam ediyor. Homur mizah gazetesi bu ay, Su Konferansına karşı demokratik kitle örgütlerinin oluşturdukları 
Türkiye/Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu bileşenleri adına, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun 
dergisi Ölçü’nün eki olarak çıktı.
Geçen hafta sonu Taksim ve İstiklal Caddesi’nde dağıtılan Homur, bu sayısında suya sabuna dokunuyor. Gazetenin 
üst başlığında “MARKOPAŞA: Sayım Suyum yok Boş Lafa Karnım Tok”, “Su Yaşamdır Yaşamlarımız Satılık 
Değildir” ve “Hoca Nasreddin Eskiden Su Mu Satılırdı?” sloganları yer alıyor.
Homur’un bu sayısında yazılarıyla Atay Sözer, Aziz Gültekin, Savaş Ünlü, Ord.Prof.Dr Akildane Herzeker, Fenni 
Yazar Piref. H. Ökkeş, Murat Gökdemir, Erhan Tığlı, Akif Akalın, Tanay Sıdkı Uyar, Beyza Üstün, Türkiye/ Suyun 
Ticarileştirilmesine Hayır Platformu yazıları ve basın açıklaması yer alıyor.
Çizgileriyle de Dinçer Pilgir, Canol Kocagöz, Vahit Akça, İlker Ekici, Tayfun Akgül, Ergin Gülen, Mustafa Bilgin, 
Mustafa Yıldız, Eray Özbek, Devrim Demiral, Hüseyin Çakmak, Lütfü Çakın, Hasan Seçkin, Nuri Bilgin, Muhammet 
Bakır, Özhan Mercan, M.Kosonoviç suyun ticarileşmesini Homur’a taşıyorlar. Ayrıca Canol Kocagöz’ün 5. Dünya Su 
Kongresi’ne Giderken Konulu bant karikatürü arka sayfada bulunuyor. Homur’un Su bulmacasını Anıl Onat Doruk, 
grafik çalışmalarını da Emre Öztürk hazırladı.
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